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L’any 1943, Joan Ainaud de Lasarte donava a conèixer l’existència i pu-
blicava el text d’un bifoli conservat a l’Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB),
procedent de la parròquia de Sant Genís dels Agudells —més llunyanament
i a través d’aquesta, del monestir de Sant Jeroni de la Murtra. L’interès de la
publicació raïa en el fet que el bifoli de pergamí transmetia dos fragments
d’una traducció catalana medieval fins aleshores desconeguda: el Dialogus
Petri cognomento Alphonsi ex iudaeo christiani et Moysi iudaei, de Pedro
Alfonso d’Osca.1 Com que el bifoli era segurament el full exterior supervivent
d’un dels plecs d’un manuscrit avui del tot esgarriat, el seu text era discontinu:
contenia un fragment del títol III de l’obra en la seva primera part i el fragment
inicial del títol V.
Al cap de cinquanta-vuit anys de l’article d’Ainaud, vam poder donar notí-
cia de l’existència d’un altre fragment de la mateixa traducció —nou folis, dels
quals els vuit primers són continus—, aquesta vegada identificat en un volum
miscel·lani de la Biblioteca Colombina (Sevilla, Bibl. Col., ms. 5-5-26),2 que
conté, a més a més, sengles fragments de la traducció catalana medieval de la
Bíblia (3Re 5,10 – 4Re 25,29 i 1Cr 1,1 – 2Cr 11,1) i d’una altra traducció fins
RCatT XXXI/2 (2006) 359-383  © Facultat de Teologia de Catalunya
1. J. Ainaud de Lasarte, «Una versión catalana desconocida de los Dialogi de Pedro
Alfonso», Sefarad III (1943) 359-376.
2. Cf. la descripció detallada del còdex en Jaume de Puig Oliver, «Més nous textos cata-
lans antics de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla», ATCA XX (2001) 453-510, on es
descriu el ms. de referència; la identificació del text de Pedro Alfonso no fou recollida en l’obra
de José Francisco Sáez Guillén, Catálogo de Manuscritos de la Biblioteca Colombina de Sevi-
lla, Sevilla: Cabildo de la S. M. y P. I. Catedral de Sevilla – Institución Colombina, 2002, pp.
289-291.
aleshores desconeguda: la Historia Apollonii regis Tyri. Llavors ens vam afa-
nyar a publicar la transcripció d’aquest darrer text, com a primícia de les altres
troballes. El text sevillà de la Bíblia en traducció catalana medieval es troba ara
en curs d’edició en el lloc pertinent. Per això ha semblat oportú divulgar l’altre
fragment d’una traducció que fins fa pocs anys només es coneixia gràcies a una
preciosa, ben cert, però ínfima romanalla. Qui sap si d’aquí a cinquanta anys
no haurà estat possible d’identificar-ne altres parts més consistents. De
moment, completarem la descripció del ms. sevillà afegint aquí la del fragment
identificat per Ainaud.
I. DESCRIPCIÓ DEL FRAGMENT DE SANT GENÍS DELS AGUDELLS3
1. Enquadernació
Perduda
2. Cos del volum
Composició material: Manuscrit homogeni.
Matèria: Pergamí.
Folis: 2.
Dimensions: 210 · 290.
Plecs: Es tracta del full extern d’un plec, els fulls interiors del qual serien de
pergamí o de paper [5? 6? 7?]. Té reclam: «que aquelles».
3. Contingut literari
1. Foli 1rv. F. lr, inc.: (initio mutilus) «... atorga quel sperit del hom pug
dessus lo qual roman...»
F. 1v, exp.: «... la mia sentencia sia contraria ales scriptures prech te que mo
digues» (fine mutilus).
Identificació de l’autor i obra: Pedro Alfonso d’Osca, Dialogus Petri
christiani et Moysi iudaei, tit. III [PL 157, 587 línia 19 – 588 línia 17).
2. Foli 2rv. F. 2r, inc.: (initio mutilus) «... uell me donchs cor la lig no has
allegada...»
F. 2v, exp.: «... E obseruen encara altre cosa [reclam:] que aquelles...» (fine
mutilus).
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3. Per a la descripció, seguim la pauta donada en ATCA XVII (1998) 296-298.
Identificació de l’autor i obra: Ídem, ib., tit. V (= PL 157, 597 línia 27 – 598
línia 30).
Catàlegs: H. Santiago-Otero – K. Reinhardt, Dialogi, infra, n. 4. 
Edició: Joan Ainaud de Lasarte, Una versión desconocida de los Dialogi
de Pedro Alfonso, «Sefarad» III (1943) 359-376.
4. Escriptura
Caixa d’escriptura regular, de 150 · 205, a dos corondells, de 24 línies.
Impaginació: 40 + 70 + 10 + 70 + 25 · 30 + 205 + 60.
Ratllat: Quatre línies verticals de justificació en la part interior del bifoli,
que és el costat carn, a la mina de plom.
Tipus de lletra: Gòtica cursiva librària de principis del segle xv, d’una sola
mà.
Reclam horitzontal.
Decoració: Inicials marcades i no realitzades. Tocs de color groc en les
majúscules de l’interior dels corondells.
Segell de l’ADB al f. 2v.
Correcció marginal al foli 1v. 
Notícies històriques: Al marge superior i als dos marges laterals hi ha els
forats del cosit mitjançant el qual el bifoli fou convertit en una bossa durant el
segle xvii o xviii, com ho certifica una inscripció del segle xviii, en tinta molt
esvaïda, que es llegeix al foli 1r, a l’inrevés: «Aquesta bossa c[onté pergam]ins
y altres papers que satisfan per a la parrochial esglesia de S. Genis y altres.
22.» A sota, de mà del segle xix, en tinta més forta, nota d’un arxiver: «De
poca o ninguna importancia.»
5. Conclusió
Estat de conservació: El bifoli és ratat en el marge inferior, sense pèrdua de
text. Al foli 2, estrip, que tampoc no afecta el text.
Datació: Principis del segle xv.
Origen: És l’exemplar de la biblioteca de Benet XIII?
Propietaris i procedència: Sant Jeroni de la Murtra, Sant Genís dels Agu-
dells, Arxiu Diocesà de Barcelona.
II. LA TRADUCCIÓ DELS DIALOGI I BENET XIII
No ens toca ara glossar la importància ni la recepció que va tenir el text del
convers d’Osca, transmès per 72 manuscrits, entre els sencers i els fragmenta-
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ris.4 Joan Ainaud en donava una bona mostra en el seu article posant de ma-
nifest com el text del Dialogus havia estat una font d’informació per a deter-
minades pàgines del Flos Sanctorum. És clar que la font era el text llatí del
diàleg, no la seva traducció catalana, que, en aquell moment, encara no era
possible de conjecturar amb precisió on i com havia sorgit. Tanmateix Ainaud
recollia amb perspicàcia que el bifoli de l’ACB era «de tipus simple, per a l’ús
normal d’estudi, no un còdex de luxe».5 Això no vol dir pas que el còdex no
tingués una certa qualitat, per bé que mai no fou completat en els aspectes
decoratius inicialment previstos. Al mateix temps, recordant l’interès de Benet
XIII pel monestir de Sant Jeroni de la Murtra, fundat en 1393 per la reina Vio-
lant, i recordant encara que fou aquest papa qui agregà la parròquia de Sant
Genís dels Agudells a la Murtra (any 1396), Ainaud posava el manuscrit català
de la versió catalana del Dialogus en relació amb el papa Luna.6
El que aleshores no va verificar Ainaud és que el manuscrit dels Dialogi
estava molt ben representat a la biblioteca de Benet XIII, on n’hi havia
almenys un exemplar en llatí7 i un altre en vulgar català.8 Aquest fet permet
d’entendre, a parer nostre, l’origen de la traducció catalana del Dialogus, que
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4. Per a la vida i bibliografia de Pedro Alfonso, cf. H. Santiago-Otero – K. Reinhardt,
«Los “Dialogi” de Pedro Alfonso: tradición manuscrita e impresa», Azafea 1 (1985) 33-43, tre-
ball recollit després en l’obra dels mateixos autors Biblioteca Bíblica Ibérica Medieval, Madrid:
CSIC, 1986, pp. 250-258; ampliat dins M. Jesús Lacarra (coord.), Estudios sobre Pedro Alfon-
so de Huesca, Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1996, pp. 19-44. La bibliografia pot
ésser completada amb la del Lexikon des Mittelalters, vol. VI, München, 1993, col. 1961, i la de
Medioevo Latino XV (1994) 379-380; XVI (1995) 269; XVII (1996) 243; XVIII (1997) 250;
XIX (1998) 254-276; XX (1999) 278; XXI (2000) 302; XXII (2001) 347-348; XXIII (2002) 333;
XXIV (2003) 367; XXV (2004) 413; XXVI (2005) 469-470. Entre els treballs més recents cal
esmentar la traducció castellana del Dialogus: K.P. Mieth (ed.) – Esperanza Ducay (trad.),
Pedro Alfonso de Huesca. Diálogo contra los judíos, a cura de M. Jesús Lacarra Ducay, prò-
leg de J.V. Tolan, Huesca, 1996, LX i 408 p. K.P. Mieth és l’autor d’una edició crítica del text
llatí a base dels manuscrits parisencs i berlinesos del Dialogus, tesi doctoral presentada en 1982
a la Freie Universität Berlin, Der Dialog des Petrus Alphonsi. Seine Überlieferung in Druck und
in den Handschriften. Textedition. El text llatí elaborat per Mieth, sense anotació de variants, ha
estat publicat al costat de la traducció castellana acabada d’esmentar.
5. Una versión catalana, 359.
6. Una versión catalana, 369-370.
7. Cf. Maurice Faucon, La librairie des papes d’Avignon. Sa formation, sa composition,
ses catalogues (1316-1420) d’après les registres de comptes et d’inventaires des Archives Vati-
canes, t. II (Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome 50), Paris: Ernest Thorin,
1887, n. 720; Josep Serrano – Josep Perarnau, «Darrer inventari de la biblioteca papal de
Peníscola (1423)», ATCA VI (1987) 49-183, n. 542. Aquest manuscrit formà part dels que rebé
el coc papal, Leonardus, en paga de serveis retuts. 
8. Cf. Franz Ehrle, Historia Bibliothecae Romanorum Pontificum tum Bonifatianae tum
Avenionensis enarrata ex antiquis earum indicibus aliisque documentis illustrata, t. I, Roma:
Typografia Vaticana, 1890, n. 166; Faucon, La librairie, n. 726; Alfred Morel-Fatio, Katala-
nische Litteratur, Strasbourg, 1897, 94; Serrano – Perarnau, «Darrer inventari», n. 1345. En
els inventaris de la biblioteca papal de Peníscola no consta el seu destí.
ha d’ésser posat en relació amb els antecedents immediats de la Disputa de
Tortosa.9 Com és sabut, aquesta fou organitzada per Benet XIII. Les intencions
del papa podien ésser diverses, però cal destacar-ne dues. D’una banda, calia
fer alguna cosa amb el que restava de les comunitats jueves després dels ava-
lots contra els calls de l’any 1391, és a dir un intent més o menys caritatiu per
a integrar forçosament els jueus. D’altra banda, el resultat de la Disputa havia
de posar els jueus recalcitrants contra les cordes i, si refusaven la fusió amb els
cristians, esdevenien passibles dels rigors instigats per Vicent Ferrer davant
Ferran I a l’esguard de les aljames.10 Al capdavall, tant la desitjada conversió
en massa dels jueus com la reducció de les aljames a un nucli minoritari endu-
rit, amb prou feines tolerat, eren resultats que no podien deixar d’impactar una
societat cristiana profundament antisemita i, en conseqüència, constituïen un
motiu de propaganda per als interessos personals del papa Luna, cada vegada
més aïllat i debilitat.
Comptat i debatut, és una suma d’interessos «pastorals» i polítics el que
dugué a la Disputa de Tortosa. En aquest context, la divulgació en català d’un
llibre de polèmica antijueva escrit per un convers molt llunyà en el temps però
molt pròxim en l’espai venia com l’anell al dit. Pedro Alfonso era d’Osca, pro-
bablement havia estat rabí jueu, s’havia convertit essent adult, i havia escrit
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9. Cf. Antonio Pacios López, La Disputa de Tortosa, 2 vols., Madrid – Barcelona: 1957;
Josep Perarnau i Espelt, «El traductor de la Disputa de Tortosa de l’hebreu al llatí», ATCA III
(1984) 254-255; «Notícia de més de setanta inventaris de llibres de jueus gironins, anys 1415-
1416», ATCA IV (1985) 435-444; Moisés Orfali, «Alusiones polémicas a la exégesis de Rasí
en la controversia de Tortosa», Helmántica XXXVI (1985) 107-117; «L’utilisation polémique
de Rashi lors de la controverse de Tortosa (1413-1414)», Archives Juives. Cahiers de la Com-
mission Française des Archives Juives 26 (1990) 17-22; El tratado «de Iudaicis erroribus ex
Talmut» de Jerónimo de Santa Fe, Madrid: CSIC, 1987, XIV i 222 pp.; Gemma Escribà –
Raquel Ibáñez-Sperber – Yom Tom Assis, The Tortosa Disputation. Regesta of Documents
from the Archivo de la Corona de Aragón. Fernando I: 1412-1416, Jerusalem: The Hebrew Uni-
versity of Jerusalem, 1998, LXVIII i 252 pp.
10. Cf. Josep M. Millàs Vallicrosa, «San Vicente Ferrer y el antisemitismo», Sefarad X
(1950) 182-184; Francesca Vendrell de Millàs, «Actividad proselitista de San Vicente Ferrer
durante el reinado de Fernando I de Antequera», Sefarad XIII (1953) 87-104; Josep Ernest Mar-
tínez Ferrando – Francesca Solsona Climent, «Sant Vicente Ferrer y la Casa Real de Ara-
gón. Documentación conservada en el Archivo Real de Barcelona», Analecta Sacra Tarraconen-
sia XXVI (1953[1955]) 1-143; Bernardino Llorca, «Sant Vicente Ferrer y su labor en la
conversión de los judíos. En el centenario de su canonización», Razón y Fe 152 (1955) 277-296;
Vicente Beltrán de Heredia, «San Vicente Ferrer, predicador de las Sinagogas», Salmanti-
censis II (1955) 669-676; J.M. Millàs Vallicrosa, «En torno a la predicación judaica de san
Vicente Ferrer», Boletín de la Real Academia de la Historia CXLII (1958) 189-198; José Luis
Lacave, «Las juderías aragonesas al terminar el reinado de Fernando I», Sefarad XXXIX
(1979) 209-224; Miguel Ángel Motis Doladier – Eliezer Gutwirth, «La aljama judía de Jaca
en la época de la Disputa de Tortosa», Anuario de Estudios Medievales 26 (1996) 221-327;
Josep Alenyà i Roig, Besalú, vida i organització d’una juderia, Besalú: Ajuntament de Besalú,
1996, 96 pp.; Miquel Pujol i Canelles, La conversió dels jueus de Castelló d’Empúries, Cas-
telló d’Empúries: Ajuntament de Castelló d’Empúries, 1997, 272 pp.
contra les seves antigues creences amb convicció i a la vegada amb una certa
moderació de llenguatge. Era un exemple a seguir. Val a dir que el llibre era
força antiquat des del punt de vista doctrinal, i això àdhuc per a un home de
mitjana cultura, fos jueu o cristià. En canvi, des del punt de vista psicològic era
una arma que podia servir per a fer pressió. Per a posar-lo a l’abast dels pobres
jueus que havien sobreviscut a l’atac de l’any 1391 calia traduir-lo en romanç.
I és el que hom va fer. Àdhuc la circumstància que no s’hagi transmès íntegra-
ment, bo i essent una pèrdua, pot documentar el caràcter instrumental de
l’obra: formava part del ventall de mesures orquestrades per a obtenir la con-
versió massiva dels jueus de la Corona d’Aragó, és a dir l’eliminació de la
minoria jueva dins aquells regnes.11 Després de l’any 1492 el seu interès que-
dava potser relativitzat, sobretot si entenem que l’obra s’adreçava als jueus que
s’havien de convèncer de la necessitat de convertir-se. Això no obstant, la
desaparició física d’un llibre d’aquesta naturalesa, un volum de cap a cent
folis, no deixa de constituir un fet sorprenent. El Dialogus i alguna altra obra
de Pedro Alfonso apareixen en inventaris catalans del segle xv,12 de manera
que la seva difusió és certa. Qui sap si el temps i l’escorcoll de biblioteques on
els textos catalans no han estat encara objecte d’atenció suficient reservaran
ulteriors sorpreses.
III. CARÀCTER DE LA VERSIÓ CATALANA DELS DIALOGI
La llengua de la traducció és fàcilment recognoscible: es tracta del català de
finals del segle xiv i principis del segle xv. Tant el fragment de l’Arxiu Dio-
cesà de Barcelona com el de Sevilla serien còpies de manuscrits preexistents,
no pas gaire allunyats en el temps. Els dos manuscrits són pràcticament unifor-
mes pel que fa a formes lèxiques i morfològiques. Només es distingeixen neta-
ment per l’escriptura: cursiva librària en el fragment de l’Arxiu Diocesà de
Barcelona, gòtica amb hibridacions de la humanística en el fragment de Sevi-
lla. En aquest darrer, el copista hi ha incorporat alguns errors que podrien indi-
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11. No és pas minsa la literatura catalana antiga dedicada a polemitzar contra els jueus, a
catequitzar els conversos i a reprimir els obstinats: hom en pot veure la llista en Jaume Riera
i Sans, «Literatura antijueva en català: textos i difusió», en Marcel Salleras (ed.), El debat
intercultural als segles XIII i XIV. Actes de les Primeres Jornades de Filosofia Catalana. Girona,
25-27 d’abril de 1988 (Estudi General 9), Girona: Col·legi Universitari, 1989, pp. 215-236; cal
afegir-hi el treball de J. Perarnau, «El procés inquisitorial barceloní contra els jueus Janto
Almuli, la seva muller Jamila i Jucef de Quatorze», RCatT IV (1979) 309-353.
12. Cf. Josep Maria Madurell i Marimon, Manuscrits catalans anteriors a la impremta
(1321-1474). Contribució al seu estudi, Barcelona, 1974, n. 31/6, 115/12; Josep Maria Madu-
rell i Marimon – Jordi Rubió i Balaguer, Documentos para la historia de la imprenta y libre-
ría en Barcelona (1474-1553), Barcelona, 1955, p. 167; Gabriel Llompart, «El llibre català a la
casa mallorquina (1350-1550)», Analecta Sacra Tarraconensia 49-50 (1976-1977) 65.
car la mala qualitat de l’antígraf que tenia davant els ulls o la seva dificultat per
a interpretar bé determinades grafies: coses/corses, vos/ús. Altres particularitats
de la traducció, com ara algunes petites llacunes que presenta, no podran ésser
adequadament analitzades fins que no es disposi d’una edició crítica compulsa-
da amb tots els manuscrits o almenys amb els més representatius, i amb anota-
ció de les variants, la qual confirmarà o completarà els resultats del treball de
K.P. Mieth, suara esmentat.
1. La nostra edició
El text és transcrit amb tota la fidelitat que ha estat al nostre abast, mante-
nint la integritat i les particularitats de les grafies originals. Han estat desfetes
les abreviatures, han estat separats els mots aglutinats i han estat units els que
per ventura es presentaven separats si eren mots enters, és a dir sense elisions.
S’ha adoptat la puntuació moderna i l’apòstrof, aquest darrer sempre que no
suposava l’eliminació de qualsevol element escrit pel copista. Per a assenyalar
elisions es fa servir el punt volat. No utilitzem la dièresi per a desfer diftongs
quan el copista fa servir el procediment arcaic d’intercalar una h entre les
vocals. Emprem accents per a distingir els pronom de tercera persona de les
formes equivalents dels articles (el, els – él, éls) i per a distingir determinades
formes verbals (à = ha, etc.). Prescindim dels accents sobre la y grega, que ací
és tractada, quan és vocal, igualment com la i llatina. S’ha normalitzat i unifi-
cat l’ús de majúscules i minúscules.
Sigles:
S = Sevilla, Biblioteca Capitular y Colombina, ms. 5-5-26.
B = ADB, Pergamins de tapes de manuscrits 1, n. 2.
M = K.P. Mieth – Esperanza Ducay, Pedro Alfonso de Huesca. Diálogo con-
tra los judíos, Huesca, 1996 (text llatí).
[*]= Text de l’edició de Mieth omès pels mss.
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[Titulus Tertius]
[f. 87ra (XXXVra)]
[initio mutilus] ... [Se]nyor Déu prometa que eyl matarà e ell ressucitarà, per
què la nostra fe és uista a tu sobre aquesta cosa no couenible.
Pere respon:
– Aquesta actoritat se depart de la carrera de rahó. Car ell dix aquest prouerbi
per ço que demostrés lo seu poder e no per enteniment que eyll ressucitàs los
vostres morts.
Moysès dix:
– Del dia ançà en lo qual nostre Senyor Déu prometé que faria aquestes
coses damunt dites, atorgues que n’aga feytes alcuna entró en aquest present
dia?
Pera respon:
– Certament dich que Déu féu totes coses, car eyl tramès malalties e persecu-
cions a Maria, sor de Moysès, propheta, e a Job e a Zechia e a Nania e altres
molts: quan se uolch los donà malauties e quant se uol los donà sanitat. E d’altra
part és scrit que en vna nit matà tots los primers fills que auien ahuts les jents de
la terra de Egipte; si auien tres o quatre fills, lo primer los tolc a tots. E aquesta
persecució fo en una nuyt, e estès-se per tots. E trobam [f. 87rb (XXXVrb)]
escrit d’altra part que matà en vna nuyt en les albergades de vn rey que auia nom
Senechirip CLXXXV milia hom. E és escrit que ressucità un fill de una fembra
peccadora en les mans de Elias profeta e en les mans de Elizeu profeta [*].
Moysès dix:
– Pus que tu atorgues que Déu age fets aquests miracles, qual rahó ueda que
d’aquí enant no× n pusque fer altres semblans d’aquests?
Pere respon: 
– Jo bé atorch que Déu és tot poderós e pot ressucitar morts que són passats
del segle [*], mas allò que vosaltres creets, que vosaltres habitarets en les terres
aprés del juhí, açò no creu.
Moysès dix:
– Açò que nosaltres creem semblant és a mi que tu ho deuries atorguar, que
tu dius que Déus ressucità un fill de una fembra peccadora en les mans de Elies
propheta e d’Eliseu, lo qual longament puys visqué e hac muyler e fills e tots los
officis de la humanal vi-[f. 87va (XXXVva)]-da complí. Lo miracle que Déu féu
en aquest quant lo ressucità bé lo poria fer en nosaltres. 
5
10
15
20
25
30
2 tu] S seq sober cancell
13 a] S om  | Nania] M Naaman   16-18 si auien... d’altra part] M om 20 e en les mans de
Elizeu profeta] S expunct | [*] M Sunamitis filium suscitavit   
25-26 que són passats del segle] M om 26 [*] M quando omnes homines in die iudicii ab eo
resuscitandos et confiteor et credo | creets] M adicitis   
30 peccadora] S peccador   32-33 lo miracle... en nosaltres] M om
12-14 Cf. Nm 12,9-15; Jb 2,3-10; 42,10-16; 4Re 5,1-19; 20,1-11   15-17 Cf. Ex 12,29   18-
19 Cf. 4Re 19,35  19-20 Cf. 3Re 17,17-24
30-33 Cf. 4Re 4,18-37
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Pera respon:
– Ver és que Déu ressucità aquell infant e bé× s poch fer per miracle de Déu e
per prechs de alcun hom sant, car encara lo cors no era dissolt. E açò no creu-
ríem nós, si no ho auíem per testimoni del propheta. E aqueles coses que contra
hús solen esdeuenir la fe dels hòmens no les atorgue leugerament, si no és con-
fermat per eximpli ho per actoritat de profetes [*]. Mas açò que vosaltres creets
negun propheta no ho atorge ni ho diu. E com los vostres doctors agen dita la
vostra error, mas no pas aquells que foren ans de Jhesu Christ; mas aquels qui
aprés vingueren trobaren aquesta error, per ço que la gent dels juheus stia en la
sua mala creença.
Moysès dix:
– E si tu dius que × ls nostres doctors dien açò per enganar a nosaltres, què
diràs dels profetes que afermen aquela matexa rahó? Car diu Isahias: «Los teus
morts viuran e els teus morts ressucitaran e dirà’ls nostre Senyor Déu: “Desper-
tats-vos e leuats-vos qui [f. 87vb (XXXVvb)] habitats en la terra”».
Pera respon:
– Aquestes paraules no demostren que·ls vostres morts dejen ressucitar aprés
del juhí e que puys habiten en les terres, car si allò que diu el profete nós ho
entenem sancerament, no deuem entendre en allò la resurecció dels morts [*].
Car en altra manera a si mateix seria contrari lo profeta, com eyll age dit desús:
«Los morts no viuran ne× ls jagans no ressucitaran». Donques aquella cosa que·s
depart de costum de natura e és contrària al sen del profeta no deu ésser entesa
[*] enaxí que sia contrària a sen de natura, con en altra manera ho puscha hom
entendre per pus sa enteniment [*].
Moysès dix:
– Yo desig hoyr de tu en qual manera lo uers de aquesta sentència se pot
entendre pus dreturerament.
Pere respon:
– Aquesta paraula se pot entendre en dues maneres: [*] pot-se entendre per la
ressurecció de la vostra captiuitat. E× l sen de aquesta paraula maiorment se per-
tayn a la letra, con lo profeta de la part desús aje plorat la [f. 88ra (XXXVIra)]
uostra captiuitat e× l turment de la vostra gent, e promès-los enaprés solaç e con-
fortament de la diuinal pietat, e dix enaxí: «Viuran los teus morts». E en altre
loch: «Ressucitaran los teus morts». Mas lo profeta no diu que en cert temps
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dejats exir de captiuitat, mas diu que lla vostra redempció deu venir en breu
temps. E diu axí: «O poble meu, ve e entre en los teus lits e tancha les portes
sobre tu e amaga’t un poch entró sia passada la indignació» de Déu. E totes
aquestes coses coueniblament se pertanyen a la captiuitat.
Moysès dix:
– Donques altra cosa semblant a aquesta poràs contrastar en les paraules de
Daniel profeta? Lo qual dix: «Molts de aquests que dormiren en la pols de la
terra uellaran: los vns en vida perdurable, los altres en desonor que vegen tots
temps».
Pera respon:
– Aquesta actoritat se depart aytant luyn del teu enteniment en quant pus cla-
rament és entès per lo dit judici que aquell profeta ho dix. Car en aquela resurec-
ció iran «en perdu-[f. 88rb (XXXVIrb)]-rabla vida e en perdurable desonor».
Moysès dix:
– Trobaràs nuylla rahó que pusques dir contra Ezechiell propheta? Lo qual,
con agués resucitats molts per la virtut de Déu, d’aquels qui eren esdeuenidors
profetitzà e dix aquestes paraules: «Açò diu nostre Senyor Déu: Yo hobriré les
vostres fosses e trauré vosaltres de vostres sepulcres, per ço cor sots lo meu
poble. Aportar-uos he en la terra de Israel en breu temps e faré conreposar sobre
la vostra terra». Donches segons aquestes rahons lo propheta mostra sens dupte
que× ls vostres morts deuen ressucitar e deven habitar en lurs terres.
Pere respon:
– Nosaltres deuem primerament encercar açò, ço és saber, que nós puscham
conèxer en qual manera ressucitarà éls, ço és saber, si× ls ressucitarà aprés quant
auran complits los humanals officis del cors ho no, car aquesta cosa ve moltes
vegades en dupte.
Moysès dix:
– Axí con los nostres doctors ho proven, eyl féu ressucitar aquells [f. 88va
(XXXVIva)] morts no per sompni, mas vertaderament. E que açò aparegua mils
veritat, dien que tots aquels morts, los quals ell ressucità, que foren del trip
d’Efraÿn, los quals dien que moriren en la regió dels philisteus, quant lo poble
hisqué de la terra de Egipte. E aquesta resurecció fon senyal de la esdeuenidora
resurecció, que axí com tots aquells per eyl són ressucitats, enaxí nosaltres
deuem creure que tots los altres ressucitaran alcun temps.
Pere respon:
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– En qual manera tu dius que donà a eyls vera e acabada resurecció, com
ànima racionable no sie retornada en eyls?
Moysès dix:
– Per què entens que ells no ajen reebuda raonable ànima, com aquell profeta
matex digué a l’esperit per manament de Déu aquestes paraules?: «Açò diu nos-
tre Senyor Déu: O tu, sperit, man-te que vingues de part de quatre vents, e spir
sobre aquests morts enaxí que ressuciten. E× l profeta profetitzà [f. 88vb (XXX-
VIva)] axí com nostre Senyor li auia ma[nat] e entrà l’esperit en eyls e de manti-
ment ressucitaren e leuaren-se e estech una gran companya sobre lurs peus».
Pera respon:
– Aquest sperit lo qual vench de part de quatre vents no és ànima raonable,
mas aquela que és feta de quatre elaments.
Moysès dix: 
– Tu dónes a entendre segons les tues paraules que vna cosa és sperit corpo-
ral e altra cosa ànima rahonable, e si axí és que ells són diuerses, seguex-se que
les obres d’eyls sien diuerses.
Pere respon:
– Negun saui no dupta que açò no degua ésser axí.
Moysès dix:
– Yo vuyll hoir la differència de cada hu.
Pera respon:
– L’esperit corporal és un cors leuger e suptil, lo qual és fet en lo cor del
hom de ajustament de quatre elements, e d’aquel loch esparg en totes les venes
e dóna al cors nodriment e vida; e dóna a les venes continuable pols, e done al
hom [f. 89ra (XXXVIIra)] natural mouiment, e és corrumput ensemps ab lo
cors, lo qual fa star viu. Mas la ànima rahonable és substància no corporal, per si
matexa stant; e fa moure lo cors per sa pròpia volentat, mas ella sta no mouible
e× l cors al qual és aiustada e és corrupció, no corruptible; e ella encara, aiustada
al linatge, la substància de hom acabe.
Moysès dix:
– Yo× m remembre que molts doctors que vingueren abans de nosaltres dixe-
ren que ànima raonable és creada de aiustament de quatre elaments. Lo qual
aiustament, com és feyt subtilment e no ha nenguna re d’espesa en aquell aiusta-
ment, dixeren los nostres maestres que la ànima és subtil. Mas si aquell aiusta-
ment à alcuna cosa d’escurea o d’espesa, eyls dixeren la ànima ésser pereosa
e no subtil, prouans aquella cosa per aytal argument: E ells dien que de aiusta-
ment de alcunes coses nosaltres vehem moltes vegades de aytals colors ésser
engenrades, ço és saber, virtuts e obres, les quals nenguna de aquestes no po-[f.
89rb (XXXVIIrb)]-den venir a perfecció si són reebudes desordonadament. En
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semblant rahó, de foch e d’àer e d’ayga e de terra, e ensemps aiustats, és feyta
ànima raonable, la qual cosa no és trobada pus manifestament, si és demanada
en cada hunes coses.
Pere respon:
– Si ànima raonable és nada de aiustament de quatre elaments, seguex-se
que, deffallent la força del cors, defalesque la virtut de la ànima. La qual cosa, si
la atorgues, seguex-se que quan lo cors és corrumput, que la ànima sia corrum-
puda [*], la qual cosa no és vera. Car moltes veguades s’esdeué com lo cors és
aflaquit e s’aprohisma a mort, en tant la ànima reeb maior força, axí con moltes
vegades a alcuns malaltes sol esdeuenir, que axí com la mort és pus prohismana
a ells, en tant més se recorda que no sol per discreció de la pensa [*]. E en aquell
moment en lo qual la ànima s’esfforçe mils, lo hom mor. E quant la ànima, axí
com yo he dit, pus fort s’esforçe, [f. 89va (XXXVIIva)] ladonchs tots los officis
del cors malalte pus aminuen. Encara trobam molts hòmens veyls can són ven-
guts a× quella edat que en eyls no ha nenguna força corporal, e ladonchs la ànima
resplandex de tot conseyl e de tot saber. Donchs de açò podem [*] una rahó que
ànima racionable no és feyta de aiustament de quatre elaments [*], axí con desús
auem dit, és substància stant. E tota res que és vna per compte e és en sa natura
e és cosa no mudable e per si matexa stant, couén-se que reeba alcun contrari;
donques substància és e per si matexa estant. Com ladonchs anima sia huna cosa
per compte, ço és saber, de Plató o de Sòcrates, o la ànima de qual que plàcia
hom, e la natura d’eyla en nuyla matèria no era cambiada, mas que reebe mal
e bé, couén-se donques que substància sia cosa per si matexa stant. En aquesta
manera pot hom prouar que ànima no és cosa corporal. Per ço car és sotsmesa
a tots los sens del humanal cors, mas la semblan-[f. 89vb (XXXVIIvb)]-ça de
qualsevol cosa no és sotmesa al sen corporal, ni eylla deu ésser dita cosa corpo-
ral. E les qualitats de la ànima són bé e mal, les quals no són perçebudes per
nengun corporal sen. Donques la ànima no és cosa corporal. E aquesta matexa
cosa podem prouar per altre argument: Tot cors és guouernat per alcun seyn cor-
poral, mas la ànima no és sotsmessa a nengun seny corporal. Donques no és
cossa corporal. Ne deuem entendre que, corrumput lo cors, la ànima de manti-
nent sie corrumpuda. Car lo corrumpiment del cors en tres maneres és feyt: axí
com alcuna cosa quant se secha, axí com veem en los arbres e en les erbes; can
soffer algun aminuament de si matex, axí com la sal o× l fench és mudat de loc en
loc; o quant és deguastat, axí com la paret ho la casa com és destrohida, ho alcun
vexell quant és crebantat. Mas nenguna d’aquestes coses no és feta sinó al cors
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ho en alcuna part del [f. 90ra (XXXVIIIra)] cors. Mas ànima ni és cors ni és des-
truhida e·l cors. Donques per alcuna de aquestes maneres no és destrohida.
D’altra part ànima rahonable complex l’esperança del hom, car aquella fa l’om
rahonable.
Moysès dix:
– Conegut és manifestament quiyna differència és entre sperit corporal
e ànima raonable; mas quar los maestres dien que tres ànimes són en hom, deman-
te que× m diges quals són. 
[*] ço és saber, ànima ueietible e ànima bestial e ànima raonable. 
Per què× t prech que× m digues les obres e los officis de cascuna de aquestes
ànimes.
Pera respon:
– Couén-se que nosaltres pugem de grau en grau, de la baxea a les steles.
E deus saber que la ànima vegetible ha dos oficis, car fa creximent de les coses
e dóna nodriment a aquells cors. E cascuna de aquestes coses no fa sinó per natura
de quatre virtuts, ço és saber, per virtut apetitiua e retentiva, e degestiua e spul-
siua. E deuem saber que aquesta ànima que és vegetiva que és en tots los arbres
e en tots los naximents de terra e en totes les bèsties. E deuem saber que× lls offi-
cis de la ànima bestial són los [f. 90rb (XXXVIIIrb)] cinc senys del cors, e enca-
ra moviment de un loc en altre. E aquesta ànima tan solament és trobada en les
bèsties; e aquesta ànima és aiustada a l’esperit corporal per alcunes acordançes
que àn en si. Mas los oficis de la ànima raonable són aquests, ço és saber, pensa-
ment e memòria e depertiment d’una cosa en altra e ençercar les rahons de les
coses; e, aquelles encercades, que hom les aport en rahó de veritat. E aquesta
ànima no és sinó en hom tan solament. 
Moysès dix:
– Yo no entén açò, enans me maraueyll fortment en qual manera aquestes
tres ànimes se acorden en hom, ço és saber, [*] en les bèsties que són sens rahó,
e la terça en totes coses que nexen de terra.
Pere respon:
– Yo he legit en alcuns libres dels maestres que plagué al creador de les
coses crear corses de totes les coses que àn ànima e de totes coses verdejans,
e mesclà quatre elaments en un, e les propietats d’éls temprà la una ab la altra,
jasia açò que sien contràries, e de aquell mesclament són creats tots los cors
demunt [f. 90va (XXXVIIIva)] dits. E és certa cosa que del temprament de les
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qualitats vengren quatre natures, les quals dixi desús quatre virtuts, ço és saber:
apetitiua e retentiua e digestiua e espolsiua. E la ànima vejetable aiusta’s als
corses en tal manera creats e husa en eyls los seus officis, ço és saber, crexén
e nutrién e engenrén. E la ànima bestial és aiustada als subtils corsos per ço que
pusquen donar los seyns en aquels, ço és saber, seyn e mouiment de un loch en
altre. E la ànima raonable aiusta a si matexa a aquel cors lo qual ve pus subtil de
tots e pus leuger e pus temprat e pus couenible a rahó. E aquella dóna los seus
officis volenterosament. E la volentat de Déu aquelles tres ànimes se acordaren
en hom, mas en les bèsties que són sens rahó solament les dues. Mas sola la
terçera és en los arbres que nexen de la terra.
Moysès dix:
– Gràcias fas a nostre Senyor Déus e a tu, com às mostrat a mi ço que yo no
entenia. Mas encara dupte en vna cosa la qual te prech que la× m digues. Com
donchs tots [f. 90vb (XXXVIIIvb)] los corsos sien composts dels [*] elaments, fort
me maraueyl per què los vns són pus leugers que los altres.
Pera respon:
– Clarament te dich que açò esdeué de la diuersitat de les qualitats dels ela-
ments aiustats no egalment en la creació de les coses, e de la diuersitat del tem-
prament de la calitat d’éls. La qual cosa, si tu la uols conèxer pus leugerament,
tu ho trobaràs en los libres dels maestres, car en present no hauem temps ni loch
d’esplanar aquesta rahó, enans nos coué majorment que× ns tornem a la nostra matèria.
Moysès dix:
– Entró açí assats sàuiament às dit qual differència és entre sperit corporal
e ànima rahonable. Mas car les simples penses dels hòmens per auentura no poden
entendre la preguonea de aquestes tan altes coses, prech-te que aquesta differèn-
cia me prous, si fer-ho pots, per testimonis de la lig e dels profetes. E jatsia açò
que la agreugació de les altes rahons no pusquen retenir en la vostra pensa, si àls
que no, aurem fe en la [f. 91ra (XXXIXra)] actoritat dels profetes.
Pera respon:
– Moysès profeta diu e× l començament del libre de Gènesi: «Déu formà hom
del lim de la terra e espirà’l en la cara del spirament de vida, e és fet hom en
ànima uiuent». Per spirament de vida entenem sperit corporal, o per ànima
viuent entenem ànima rahonable.
Moysès dix:
– Per spirament de vida no× s pot entendre ànima rahonable.
Pera respon:
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– Ço que tu dius no pot ésser, car en aquel matex libre és scrit que «destrohï-
da tota la carn que era sobra la terra, ço és saber, de oçeyls e de bèsties [*] e de
totes altres cosses en les quals és spirament de vida» [*]. Si donques per spira-
ment de vida entenem ànima rahonable [*], sinó lo hom [*], manifesta cosa és
que per spirament de vida no pot ésser entesa ànima rahonable. E Salamó con-
ferma aquela matexa rahó e diu: «Qual fou aquell qui conech si espirit dells
hòmens pujàs desús ni si× l sperit de les bèsties deualàs dejús?». Donchs segons
aquesta rahó Salamó uol e atorgue que × ll sperit del hom puig desús, lo qual
roman sens tota corrupció aprés del cors; mas l’esperit de les bèsties, lo qual ab
lo cors en-[f. 91rb (XXXIXrb)]-semps és corrumput e mort, diu que deu deuay-
lar dejús.
Moysès dix: 
– Conegut és manifestament per moltes rahons que vna cosa és anima raho-
nable e altra cosa és sperit corporal; e sé per cert que sperit corporall és fet
de aiustament de quatre elaments; e conech que aquell és dit esperit corporal lo
qual Ezechiell propheta manà venir per manament de Déu de quatre pertides del
segle; e de aquels morts los quals Ezechiel ressucità per gràcia de Déu no trop
nuyla actoritat que eyls reebesen ànima raonable, jatsi·açò que axí sia cregut per
molts. Emperò dich que aquela resurecció fon feta en seynal de la sdeuenidora
resurecció, ho en seynal de la ressurecció, la qual deuen fer los nostres morts
que deuen resucitar e habitar en les terres aprés de la fi del segle, axí com aquel
profeta matex Ezechiel ho à dit desús: «E vosaltres sabrets que yo són vostre
Senyor, com yo obriré los vostres sepulcres e trauré vosaltres qui sots lo meu
poble de les vostres fosses. E daré en vosaltres lo meu sperit e viurets, e faré-us
viure e reposar sobre la vostra terra».
Pere respon:
– Aquesta cosa pot ésser dita [f. 91va (XXXIXva)] certament de la resurec-
ció dels morts, la qual serà al dia del judici.
Moysès dix:
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– Si d’aquell judici volia entendre Ezechiel, no dech dir açò en la fi de la
sentència, quan dix: «Yo faré a uós reposar sobre la vostra terra», car ladonchs
nuyll hom no aurà leer que aya repós sobre la sua terra.
Pere respon:
– Aquest repós en aquesta matèria pot ésser entès, ço és saber, que hom ho
entén que la ànima repós ab lo cors, e entena hom la terra per lo cors lo qual és
fet de terra, axí com Moysès ho aferma [*]: «Formà Déu hom del lim de la
terra». Donchs és fet de aiustament de quatre elaments e és fet de terra, la qual
és dita un dels elaments. Donchs nós podem entendre ço que dix lo profeta Eze-
chiel quan dix: «Yo us faré reposar sobre la vostra terra», que entés la terra per
lo cors. E segons açò deuem saber que× l cors e la ànima tot serà jutjat ensemps al
dia del judici. E× l seyn de la paraula del profeta pot hom entendre ab sancer ente-
niment enaxí que alcuna scriptura ni alcuna rahó no sia contrària a ell. E qualque
cosa pot ésser entesa en moltes maneres de ço que digueren los profetes. Aquell
qui ho spondrà deu entendre en tal manera que no·s depertesca [f. 91vb
(XXXIXvb)] del testimoni de la scriptura ni de la dreta carera de rahó. E si la
esposició d’alcú és aytal que no·s acord ab les escriptures dels profetes ho que
sia vista estranya rahó, aquela deu freturar de dreturer judici. Donchs com la tua
splanació sia contrària a l’escriptura e a la rahó, no deu ésser reebuda en judici
de ueritat.
Moysès dix: 
– En qual manera la mia sentència sia contrària a l’escriptura, prech-te que
m’o digues.
Pera respon:
– Dauid profeta posà aquesta sentència dels morts e dix enaxí: «Los sepul-
cres d’éls seran la lur casa per tots temps e seran los seus tabernacles e de tot son
linatge per tots temps». D’altra part dix David aquesta matexa rahó: «Encara
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280
285
290
295
300
278-279 en la fi de la sentència] B om   279 quan] B cant   car] B cor  vostra terra] B terra
vostra   
282 matèria] B manera  M modo | es] B add a  283 entena] B enten   284-285 axí com... de la
terra] B om 284 [*] M [Scriptura] quae frequenter illud nomine terrae appellat  285 Donchs] B
Donches | elaments] M sed non inconvenienter, quia terrae nomine significat copus 286 Doncs]
B Donches  Ezechiel] B Ezetcxiel   
287 quan] B cant | Yo us] B uos   287-288 entés la terra per lo cors] M anima redibit ad cor-
pus   288 al] B lo   289 sancer] B san PL sano  290 enaxí que alcuna scriptura ni alcuna rahó no
sia] B no axi que nulla scriptura ne nulla raho ne sia   291 entesa] B om de ço que digueren los
profetes] M in tenebrosis dictis prophetarum | digueren] B dixeren  292 spondrà] B espondra ho |
que no·s] S quens   293 de la scriptura ni de la dreta carera] B del profeta ne de la carrera   294
esposició] S posicio | d’alcú] B d’alcun | no·s acord] S nosaltres atort   295 rahó] B add e dix
Senyor deus tu sies remenbrant cancell
299 l’escriptura] B les scriptures   
279 Ez 37,13-14
284-285 Gn 2,7   287 Ez 37,14
302-304 Sl 48 (49),12   304-305 Sl 48 (49),20   
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entro en los linatges de lurs pares e negun temps no veurà lum». D’altra part dix
en altre loch: «L’esperit trespasarà en aquell e alcú no contrastarà, de aquí enant
no conexerà lo seu logar». D’altra part dix en altre loch: «Vosaltres qui dormits
en los sepulcres axí com a nafrats, dels quals no és remembrança d’equí enant;
e aquels són depertits de la tua mà». E Job conferma aquela mateixa rahó e diu:
«Senyor, [f. 92ra (CXLra)] tu sies remembrant de mi, car la mia vida és axí com
a uent e los meus huyls nuy temps no tornaran que vegen alscuns béns ni
l’esgardament del hom no veurà; los teus huyls, Senyor, seran en mi e yo no ho
contrastaré. Axí com la nuu és degastada e trespasa, axí ceyl qui deualarà a les
baxees negun temps no purgarà ni d’equí enant no tornarà en la sua casa, ni lo
seu loch no conexerà a eyll». D’altra part dix Job en altre loch: «Enaxí hiré e no
tornaré a la terra escura». Encara dix Job en altre loc: «Quant lo hom dormirà,
ressucitarà». E Salamó, qui conferma aquela matexa rahó, diu: «Aquels que són
vius saben que deuen morir, mas aquels que són morts no conexen res, mas
d’aquí auant alcun loguer, per ço car la memòria d’éls és gitada a tot oblit, e la
amor e l’oy e la enueja tot perí ab ells ensemps, e no han nenguna part en aquest
segle ni en neguna obra que és dejús lo sol». Donchs entendre pots que Salamó,
que era molt saui enfre tots los altres, [*] diu que× ls vostres morts no ressucitaran
aprés de la fi del món ni estaran en les terres. E [*] diu encara que no han part en
aquestes coses que són dejús lo sol, ço és saber, en les terres. E per açò pots
entendre que Salamó affer-[f. 92rb (XLrb)]-ma que eyls auran part en aquelles
coses que són sobre lo sol, ço es saber, en les celestials.
Moysès dix:
– La veritat de les rahons e de les actoritats que às al·legades abastarien a tot
hom saui. Emperò quant tu diguist que la nostra sposició és contrària a tot scrit
e a tota rahó, couén-se que tu que× m demostres en qual cosa se depertex de rahó.
Pera respon:
– Vosaltres no crehets que, quant los vostres morts ressucitaran, [*]  que
Adam e [*] Matulasén e Abram e Isach e Jacob e [*] Aron e els altres patriar-
ques e profetes e tots los hòmens justs que moriren ans de l’aueniment de Jhesu-
crist, no creets que ab nosaltres ensemps dejen ressucitar? E encare tots aquels
los quals feeren e soferiren tots los officis del humanal linatge, e aquels que
obseruaren los antichs costums, no creets que degen ressucitar encara en les
terres? E no creets que Aron e× ls fills d’ell offeren lo sacrifici axí con auien acus-
tumat ça enrera, e que sien vestits de les sacerdotals vestidures de Moysès?
Moysès dix:
– Ço que× ls nostres doctors àn dit no ho podem negar per res.
Pera respon:
305
310
315
320
325
330
335
340
305 entro] M introibit  317 ressucitarà] M non resurget   322 [*] M caeterorum auctoritatibus
concors existit   323 [*] M et tamen quod quandoque resurgent perhibet   324 terres] M terrenis |
les] S seq cele non cancell
332 [*] M adveniente uncto   333 [*] M Seth | [*] M Moyses   337 los] S les   
306-307 Jb 7,10   307-309 Sl 87 (88),6   310-315 Jb 7,7-10   315-316 Jb 10,21   316-317 Jb
14,12   317-321 Sir 9,5-6
– Prech-te que× m digues, quant tots aquells seran ressucitats, qual d’éls serà
sobi-[f. 98va (XLva)]-ran bisbe?
Moysès dix:
– Qual d’éls porà ésser major que Aron?
Pera respon:
– Donques què dirà de Eleatzar e de molts d’altres qui foren ça enrera sobi-
rans bisbes? Seran tots en un temps sobirans ho perdran la dignitat que solien
auer? Si tu dius que tots los altres sacerdots perdran la dignitat que a Aron sia
vna, donques què valrà a eyls la lur resurecció? [*] Car a mi és semblant que pus
que éls no poran husar de la dignitat que solien auer antigament, més los valria
que no ressucitassen, e major honor los seria que fossen morts que si viuien en
mesquina vida. E la lig de Moysès que contrasta esta rahó de la qual nosaltres
auem manament, que si alcú serà exalçat en major horde, que de aquí enant no
deuayl en menor dignitat. E si atorgues que aquels sobirans sacerdots ajen tots
egal dignitat, [*] sàpies per cert que la sua honor no serà molt profitable, car no
porà hom conèxer qual d’éls serà major ne pus honrat, com tots agen [f. 92vb
(XLvb)] egual dignitat. D’altra part, ha molts bisbes molts temples hi són mes-
ter. E açò sembla rahó no coneuible e gran destrucció de la lig, que mana que en
cada un temple no age sinó un sacerdot.
Moysès dix:
– No sé nengun argument que puscha contrastar a la tua rahó, car yo veig
que nosaltres aurem a obseruar la noueyla lig ho aurem a dir que la lig de
Moysès no és profitable.
Pera respon:
– Yo m’alegre, car tu às vist en partida la via de veritat. E deman-te, donchs,
si deuets auer vn rey ho molts.
Moysès respon:
– Certament un rey deuem auer, axí com ho diu lo profeta Ezechiel: «Tots
auran un pastor». Car si eren molts reys, no× s porien acordar e destrohirien tot lo
regne.
Pera dix:
– Sàuiament às respost. Poràs-me demostrar qual serà aquell rey?
Moysès respon:
– Nosaltres creem que venrà un rey que reebrà la vnció, a l’aueniment del
qual nosaltres serem deliurats de captiuitat, e tots los nostres morts [f. 93ra
(XLIra)] ressucitaran e aquel rey [*] deu posehir lo nostre regne.
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345
350
355
360
365
370
375
343 quant... ressucitats] M om | qual] S corr pro quals   
351 vna] M vivente | [*] M Plus enim ad dedecus et incommodum quam ad decus et utilita-
tem erit eis resurgere   351-353 Car a mi... ressucitassen] M om 357 [*] M honorem suum
Aaron adimis | 360 no] S interlin
365 no es profitable] M nequaquam... consistere posse   
367 às vist] M animo tuo illabitur   
372 regne] M regni pacem   
376 Nosaltres creem... vnció] M unctus   378 [*] M merito   
370-371 Ez 37,24
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Pere dix:
– Ço que dius bé poria ésser, si aquel hom que vosaltres sperats fos hom
e Déu ensemps. Car si s’era hom tan solament, axí com creets, què faran ladonchs
Abram e Jacob e Isach e Moysès e·ls altres profetes? Seran ladonchs sotsmeses
a la senyoria de aquell rey que vosaltres sperats?
Moysès respon:
– No és maraueylla si los jueus són sotsmeses al poder d’eyl, car no× s troba
que Daniell, que fo gran propheta, fo sotsmès a Saül rey, e Elies fo sotsmès a un
altre rey que auia nom Agab, e Eliseu fon sotsmès a Joram? E molts altres prop-
hetes foren sotsmeses cada huns a lurs reys.
Pere respon:
– Dich-te que aquesta tan gran rahó que às al·legada no × s coué a·çò, car
[*] los prophetes que foren reys no× s coué que a nuyl rey terrenal sien sotsmeses,
axí com Abraam e Josuè e Dauid, que cada un de aquests foren reys e prophetes,
e encara Moysès, que fo rey e propheta e donador de la lig de tot lo poble, al
qual lo libre de la lig fo aytal testimoni e diu: «No fo anc major propheta en [f.
93rb (XLIrb)] Israel que Moysès, lo qual conech nostre Senyor cara a cara en
tots los signes e en totes les maraueylles [*]». E tan honrats hòmens seran ressu-
citats, seran sotsmeses a la seynoria d’aquel rey lo qual vosaltres esperats? Sem-
blant és que no. Car si a× ltres reys eren sotsmeses, més los ualria que no fossen
ressucitats. E per ço prouaré per dues rahons que no és uer ço que vosaltres ente-
nets, car si uosaltres dehits que Moysès és menor que aquel rey que vós sperats,
l’Escriptura ment; si dehits que Moysès és major que aquel rey, açò par ver
e açò atorgue l’Escriptura.
Moysès respon:
– Donchs pus axí és, atorgem Moysès que sia rey nostre.
Pere dix:
– Donchs què·s farà aquel rey que vós sperats, ni què× s farà Abraam e Isach
e Jacob, als quals Moysès can ere viu donaua tan gran honor que quant él pregaua
a Déu de alguna cosa, Déu la li atorgaue per amor dels damunts dits patriarques?
Donques, si bé ho coneixies, en gran error sots. Mas vuyl que× m digues, si saps:
E aquests, los quals vós dehits que ressucitaran, si auran natura e poder d’engen-
[f. 98va (XLIva)]-rar fills?
Moysès respon:
380
385
390
395
400
405
410
380 hom] M unctus   382 Jacob e Isach] M Isaac et Jacob   383 aquell... esperats] M om
385 los juheus] M om 386 Daniell] M Samuel   
390 Dich-te... al·legada] M Rerum praesentium similitudo   391 [*] M etsi prophetae, qui
minime reges fuerunt, regibus subditi fuerunt | 392 Abraam] S Aabram | Josuè e Dauid] M David
et Josue   396 [*] M quae misit super eum   398 los] S lo   399-400 E per ço... entenets] M Prae-
terea duo inde inconvenientia proveniunt   400 vosaltres dehits que] M om | rey que vós esperats]
M om 401 dehits que] M om 401-402 que aquel... l’Escriptura] M tanto plus vilificatur  
406 rey] M unctus   408 Déu la li atorgaue] M se adepturum esse orabat   
412 respon] S seq vosaltres cancell |
394-396 Dt 34,10-11
407-408 Cf. Ex 32,13
– Volenterosament hoÿra qual cosa respondràs a açò, mas no atorguaré que
aquells que ressucitaran aien poder d’engenrar fils.
Pere dix: 
– Vul que × m diges primerament si atorguarà natura a éls offici d’engenrar
o si·ls o uedarà lo manament de la lig.
Moysès respon:
– Lo manament de la lig los ho vedarà, que no hagen offici d’engenrar.
Pere dix:
– Donchs comana la lig que vosaltres aurets fils, los quals auran la noueyla
lig, la qual cosa és contra la vostra fe.
Moysès respon:
– Yo prouaré [*] que natura és en eyls per què nenguna generació no porà
engenrar.
Pere dix:
– Ço que tu dius no pot ésser, que orribla cosa és de dir e la pensa de les
gents que no ho vol creure que sia alcuna bèstia e que sia natural cosa en eyla
que no puscha engenrar, si no és per alcuna cosa que y esdeuingua; mas lo hom
lo qual pert la força de engenrar per qualsevol rahó no pot ésser preuera ni pot
fer testimoni ni pot nengun judici fer; e si per ventura dius que aquells que res-
sucitaran auran noueyla la natura, no deus dir que ells res-[f. 93vb (XLIvb)]-
sucitaran, mas que auran nouela creatura, la qual és esdeuenidora, la qual serà
semblant a la primera solament en forma e no en tota la natura, car aquelles
gents menjaran e bouran e no engenraran.
Moysès respòs:
– Tot ço que entró açí auem dit per força de disputació e de arguments ho
auem prouat, mas d’aquí auant acostem-nos a la via de veritat. Donchs nós
dehim que axí con tots los humanals officis compliran, axí natura e poder
d’engenrar, enaxí que pendran e auran mulers, les quals concebran e en son
temps infantaran.
Pere respòs:
– A penes pusch entendre les errós que tu dius. E posem enaxí que sia ver ço
que tu dius, ço és saber, que aquell rey vostre sia esdeuenidor lo qual dehits que
deu reebre la vncció; e posem que tots los vostres morts dejen ressucitar; com
ells engenren tots dies fills, certament te dich que no porien entrar en la terra, si
la terra era major dos tans que no és: e si encara la mar se tornaua terra, no× ls
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415
420
425
430
435
440
445
414 ressucitaran] S ressucitaren 
416 atorguarà] M negabit   
419 que no... d’engenrar] M om
421 los quals hauran] M vos habituros   
424 [*] M mutata vice
438 acostem-nos a la via de veritat] M ex veritatis defensione  438-439 Doncs nós dehim] M
Fides enim nostra   440-441 en son temps] M quotidie   
443 entendre] M humanae aures audire   444 aquell rei] M om | sia esdeuenidor] M credituri
sint   
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bastaria terra ha laurar, e husaria entre eylls discòrdia e barayla, per ço com en
[f. 94ra (XLIIra)] la terra no porien viura. E posem encara que tots los vostres
morts ressuciten: deman-te si torna cada u mort a sa muler, la qual aja ja ahuda,
o si× n pendrà altra noueyla.
Moysès dix:
– Certament te dich que cada hu tornarà a la muller que aurà ahuda, e açò
serà acabament de gran alegria.
Pera dix:
– Deman-te: aquella muller que és morta aprés de tres o quatre marits que
aurà, en la resurecció qual de aquels marits aurà? E si tu dius que× ll primer, la lig
de Moysès serà destrohida, que diu que aprés del segon no conuingue tornar
nenguna fembra al primer marit. E si tu respons que altra marit deu auer [*] lo
primer, en açò ueig gran destrucció de la lig, car la lig diu que si× l primer marit
veurà e no rebugarà sa muler, que aquela no puscha auer altre marit. Deman-te
encara que × lls morts que vosaltres dehits que encara ressucitaran e × ls fills que
aprés d’éls viuran, aquells deuen morir o no?
Moysès respon:
– Yo dich que d’aquí enant, pus ressucitats seran, que no morran.
Pera dix:
– Aquesta rahó que tu dius no pot ésser, que com l’om menuch e beua e age
v´s d’engenrar, mester és que sia fet [f. 94rb (XLIIrb)] de quatre elaments, e tota
cosa que axí sia composta sens dupte és corruptible. Donchs la neçessitat de
rahó vol que eyls sien sotsmeses a corrupció de mort, con ells sien composts de
quatre elaments. D’altra part, si tu dius que no sien mortals, jo dich que ells àn
special natura, la qual no ha nuyll hom. Car hom és cosa rahonable e mor, mas
car aquesta difinició no pot ésser dada als hòmens que no són mortals. On
podem entendre per ço que aquells que tu dius, com no sien mortals, no són
hòmens, la qual cosa no és couenible. D’altra part, axí com desús auem dit,
l’espay de tota la terra no poria bastar a la multitut d’eyls. Si donchs aquella
gran multitut no eren mortals, com nosaltres agam dit d’açò que ells engenraran
en costum d’altres hòmens, [*] e si açò és ver, ells no porien entrar en tota la
terra, encara si l’espay de la terra era dos tant major que no és.
Moysès respon:
– Com yo no puscha deffendre a tu que aquels sien no mortals, si àls que no,
atorgaré que sien mortals.
Pera dix:
– Com tu atorchs que aquels sien mortals, vuyll [f. 94va (XLIIva)] que × m
digues la lur ressurrecció si serà feta a pena o a glòria d’éls.
Moysès dix:
450
455
460
465
470
475
480
485
459 [*] M [alium] quam [primum] 
465 pus resucitats seran] M om
474 com no sien mortals] M om
478 [*] M et si ad lapidum modum sibi superponerentur   
485 gloria] M coronam   
456-457 Cf. Mt 22,23-33; Mc 12,18-27; Lc 20,27-40
– Yo dich que a glòria e a honor d’éls serà aquella ressurecció, emperò que
tots eyls guarden la glòria [*] e× l seu regne e agen acabada alegria de cor.
Pera dix:
– Hoyr vul qual cosa entens del stament dels hòmens entró que ressuciten,
e a si stan en pena ho en repós entrò al temps de la resurecció.
Moysès respon:
– Certa cosa és que eyls són ab Déu en la sua glòria.
Pere dix:
– Si axi és com vosaltres dehits, aquella resurecció majorment veig que és
a pena d’éls que a glòria. Com ara s’alegren per lo do de la perdurable vida, per-
què altra vegada tornaran en lo cors, e que sien turmentats de fam e de set e de
moltes vigílies e de molts turments? D’altra part, que sostendran la sentència e la
temor e la pena de la segona mort. E per totes aquestes rahons asats és manifesta
cosa a cada hu que aquela resurecció majorment serà a desonor que ha honor ni
a glòria d’éls.
Moysès respon: 
– Jasie açò que ara sien en repós e en delits [*], en major repós seran aprés
de la resurecció, quan veuran la cara d’aquell rey la [f. 94vb (XLIIvb)] qual
esperen, e s’alegraran e× ll regne d’eyl e sacrificaran al temple de Jherusalem,
segons la costuma veylla, e nenguna pena de cors no serà en ells, e× ll repós que
auran no deu ésser acomparat al goig lo qual speren auer aprés de la resurecció. 
Pere dix:
– Ço que tu dius de tot en tot se deperteix de la via de veritat, car nenguna
honor ni nenguna glòria del present segle no deu ésser comparada als delits ni al
repòs de la perdurabla vida, car per sol un moment nuyl hom no pot auer los
delits de aquest segle sens pena e sens trabayl. Mas en la glòria de aquella
benahuyrada vida no y ha nuylla tristor, ans hi a perdurable goig sens fi.
E majorment com los vostres doctors diguen que la glòria de aquest segle no deu
ésser comparada a la esdeuenidora [*]. Donchs manifesta cosa és a cascú [*] que
major [*] guog és guardar Déu que no veer aquell hom lo qual vosaltres sperats
esdeuenidor.
Moysès dix:
– Tot ço que auem dit entró açí auem prouat per rahons e per arguments, mas
aquesta és la sertenitat de la nostra fe: que aquells morts nostres que res...
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490
495
500
505
510
515
520
488 [*] M uncti   
493 gloria] M beatitudine   
497 cors] M corporum ergastulis   
503 [*] M de quibus ad corporum sint redituri angustias   
504 rey] M uncti   
504-505 la qual speren] M om
507 lo qual... resurectió] M om   
514 no] M om  515 [*] M quod est unum ad sexaginta | [*] M nisi totius rationis sit expers
516 [*] M incomparabiliter  516-517 lo qual... esdeuenidor] M qualem vos dicitis unctum, qui
futurus sit homo tantum   
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[Titulus Noms]
[f. 95ra (LXXIra)] «... fruyt per los quals són guouernades totes les gents del
món. Axí serà la mia peraula la qual exirà de la mia bocha, que no tornarà a mi
vaga, mas farà totes coses que yo volguí». Donchs di, tu, Moysès, aquesta profe-
cia com la entens: Quant troba hom nostre Seynor e quant no × l troba hom?
Quant és luyn e quant és prop?
Moysès dix:
– [*]Yo dich que nostre Senyor és prop a aquels los quals lo seruexen fel-
ment, e aquells lo poden trobar leugerament.
Pera respon:
– Pus prop és als pecadós que als justs ni als feels, dels quals tu dius que és
prop, la qual cosa lo profeta ho conferma en altre loch, lo qual parla en persona
de nostre Senyor e diu: «Yo do la mia pau [*] a·quel qui és luyn, e a× quell qui és
prop». Per aquell qui és luyn entenem lo peccador, e per aquell qui és prop ente-
nem lo hom just. Mas lo profeta dix primerament «aquell qui és luyn», e dix en
aprés «aquell qui és prop». E axí demostra lo profeta que pus prop és al pecca-
dor que al just.
Moysès dix:
– Encara podem dir que Déu és prop per espay de deu dies a aquels qui són
del primer dia del setèn mes en-[f. 95rb (LXXIrb)]-tró al dia de la saluació.
E axí ho atorguen los nostres doctors.
Pera respon:
– Açò que tu dius més és mal que bé, car si en aquells onze dies que tu dius
tan solament és prop nostre Seynor e·l pot hom trobar, si per auentura en altre
temps lo pecador se conuertirà e demanarà nostre Senyor e no× l porà trobar, car
serà luyn, donchs açò seria colpa de Déu e no del pecador, car lo peccador se
uolria conuertir e no pot eyl trobar.
Moysès dix:
– Encara dien altra rahó los nostres doctors: que Déu era prop e× ll podia hom
trobar mentre lo temple de Iherusalem era, mas depuys que× ll temple fon des-
troït, eyl se luynà tant tant que puys no× l poch hom trobar.
Pera respon:
– En açò eyls foren foyls, quant contra açò faliren. Diu Moysès als fills
d’Israel que si eyls aguessen clamada mercè a Déu quant lo veeren ahirat, sens
525
530
535
540
545
550
521-522 per los quals... mon] M om 523-524 profecia] M verbum   524 entens] | M exponis   
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dupte eyls foren fora de captiuitat. E si eyls l’aguessen cercat axí com deuien,
sens dupte eyls l’agren trobat de continent [f. 95va (LXXIva)].
Moysès dix:
– Per çò com tu contrastes a tot ço que yo dich, deman-te com ni en qual
manera pot hom trobar Déu o com dius que és prop.
Pera respon:
– Certes, ladonchs podia hom trobar nostre Senyor e era prop cant pres carn
humana de la verge santa Maria e entre nosaltres estech manifestament.
E ladonchs lo profeta manà a nosaltres que× ll demanàssem, quant dix: «Demanats
nostre Senyor mentre lo podets auer e trobar e apeyllats-lo de mentre que és
prop». E açò lo profeta per reuelació de Sant Esperit [*]. D’altra part diu enaprés
lo profeta: «Lo hom maluat lex la sua carrera e les sues cogitacions males he
conuertesca’s a nostre Seynor». Açò dix per ço que no cogitassen [*] d’eyl ne
disputassen que eyl fos Déu, per ço com auia reebuda carn, ans ho creeguessen
feelment. Car la fe és solament en la pensa, e el pensament del hom és departit
del pensament de Déu. On diu lo profeta enaprés: «Les mies cogitacions no són
vostres, ço diu nostre Senyor». E açò vol aytant dir: No pensets en aquella cosa
que veets e hoÿts, ço [f. 95vb (LXXIvb)] és a saber, lo Fill ésser engenrat sens
carnal para, e diguats que açò és contra ús, car en una manera ho pens Yo e en
altra uós —ho pensats corporalment e Yo speritualment—, e en una manera
s’entén Yo e uós en altra, e vós no conexets altra carrera sinó aquella que és en
hús; mas Yo conech aquella carrera que és contra ús e pusch fer totes coses que
vuyll. E açò és què diu lo profeta desús [*]. E allò que diu enaprés: «Axí com
deuala la pluga e la neu del cell e d’aquí enant no se’n torna lexús, mas embria-
gua la terra e fa-li leuar fruyt e dóna abundància a les gents, e axí serà la mia
peraula, la qual exirà de la mia bocha, e no tornarà a mi vaga, mas farà tot ço
que yo vull». Açò dix per ço que pogués mostrar per semblança de les coses que
hom pot veer [*] e dix enaxí: Axí com la pluga e la neu quant deuayla del cel no
torna depuys en lo cell entró que ha amoyllida la terra e li fa leuar fruyt, enaxí la
mia paraula, la qual exirà de la mia bocha, ço és a saber, lo meu Fill, lo qual yo
enuie al segle... [fine mutilus].
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Summary
In 1942 Joan Ainaud published a fragment of the Catalan translation of the Dialogi
Petri Christiani et Moysi Iudaei, by the Aragonese Jew Pedro Alfonso. In 2001 the
author gave the news of the finding, in the Capitular and Colombina Library of Seville of
a new fragment of this translation. Since in the library of Benedict XIII there was a copy
of the Catalan translation of the work of Alfonso, and given the ties of Benedict XIII with
the monastery of Sant Jeroni de la Murtra, from where the fragment discovered by
Ainaud came from, the author believes that the initiative for the translation should be
found in the preparation of the Dispute of Tortosa (1413-1414). A critical edition of the
Catalan text is given, taking into consideration the Latin text of the Dialogi established in
1892 by K. P. Mieth. 
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